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Grosso;  argento; gr. 1,10; mm. 20;  Corpus 
Nummorum Italicorum, II, p. 10, 12. 
Dritto/ CVNRADVS II. Al centro del cerchio 
rigato: REX, con globetti alla traversa dell’E. 
Retro/. ASTENSIS. Croce patente.
Grosso;  argent; 1,10 gr; 20 mm; Corpus 
Nummorum Italicorum, II, p. 10, 12. 
Avers/ CVNRADVS II. Au centre du cercle 
rayé: REX, avec petits globes à la traverse du E. 
Revers/ . ASTENSIS. Croix pattée.
Denaro; argento; Corpus Nummorum 
Italicorum, II, p. 11-12, 16 ss.
a) gr. 0,50; mm. 15
b) gr. 0,70; mm.15 
c) gr. 0,70; mm. 15
D/ CVNRADVS II. Al centro, entro cerchio, REX,
scritto in senso inverso alla legenda. 
R/ ASTENSIS. Croce patente entro cerchio rigato.
Denaro; argent; Corpus Nummorum 
Italicorum, II, p. 11-12, 16 ss.
a) 0,50 gr; 15 mm
b) 0,70 gr; 15 mm 
c) 0,70 gr; 15 mm
A/ CVNRADVS II. Au centre, 
dans un cercle, REX,
écrit dans le sens inverse par rapport à la légende. 
R/ ASTENSIS. Croix pattée dans un cercle rayé.
Monete
Pièces de monnaie
a b c
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Obolo, MI; gr. 0,30; mm. 12; Corpus 
Nummorum Italicorum, II, p. 12, 32 ss. 
D/ CVNRADVS II. Entro cerchio rigato 
REX in senso inverso alla legenda. 
R/ ASTENSIS. Croce patente entro cerchio rigato.
Obolo, MI; 0,30 gr; 12 mm; Corpus 
Nummorum Italicorum, II, p. 12, 32 ss. 
A/ CVNRADVS II. Dans un cercle rayé, REX, 
dans le sens inverse par rapport à la légende. 
R/ ASTENSIS. Croix pattée dans un cercle rayé.
Grosso tornese, argento; gr. 4,00; mm. 26; 
Corpus Nummorum Italicorum, II, p. 13, 39.
D/ AVE MARIA GR(ati)A PLENA 
DOMINVS TECVM [...] e all’interno 
CVNRADVS II. Nel cen tro REX. 
R/ ASTE NITET MV(n)DO S(an)C(t)O CVSTODE 
SECVNDO. Nel cerchio interno ASTENSIS. 
Nel centro croce patente entro cerchio rigato.
Grosso tornese, argent; 4,00 gr; 26 mm;
Corpus Nummorum Italicorum, II, p. 13, 39. 
A/ AVE MARIA GR(ati)A PLENA DOMINVS 
TECVM [...] et, à l’intérieur, CVNRADVS II. 
Au centre, REX.
R/ ASTE NITET MV(n)DO S(an)C(t) O
CVSTODE SECVNDO. Dans le cercle 
interne, ASTENSIS. Au centre, croix 
pattée dans un cercle rayé.
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Doppio grosso, argento; gr. 1,70; mm. 20; 
Corpus Nummorum Italicorum, II, p. 14, 49.
D/ CVNRADVS II. Entro cerchio perlinato, 
in senso inverso alla legenda, REX. 
R/ASTENSIS. Entro cerchio 
perlinato, croce patente.
Doppio grosso, argent, 1,70 gr; 20 mm; 
Corpus Nummorum Italicorum, II, p. 14, 49.
A/ CVNRADVS II. Dans un cercle à grènetis, 
en sens inverse par rapport à la légende, REX. 
R/ASTENSIS. Dans un cercle 
à grènetis, croix pattée.
Forte bianco, MI, gr. 0,90; mm. 17;  Corpus 
Nummorum Italicorum,  II, p. 16, 1 (mezzo grosso) 
D/ MARCH(i)O MONTIS [Ferrati]. 
Scudo a triangolo entro cerchio perlinato. 
R/ SANTVS: SECVNDVS. 
Croce patente entro cerchio perlinato.
Forte bianco, MI, 0,90 gr; 17 mm;  
Corpus Nummorum Italicorum,  II, 
p. 16, 1 (mezzo grosso)
A/ MARCH(i)O MONTIS  [Ferrati].
Ecu en triangle dans un cercle à  grènetis.
R/ SANTVS: SECVNDVS. 
Croix pattée dans un cercle à grènetis.
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Bianchetto, MI; gr, 1,00; mm. 17; Corpus 
Nummorum Italicorum,  II, p. 16, 6. 
D/ SANCTI SECONDI.  
Testa nimbata del San to di tre 
quarti, con nimbo perlinato. 
R/ MARCH(i)O MONTIS F(errati). 
Croce patente entro cerchio perlinato.
Bianchetto, MI; 1,00 gr; 17 mm; Corpus 
Nummorum Italicorum,  II, p. 16, 6.  
A/ SANCTI SECONDI. 
Tête nimbée du Saint, de trois 
quarts, avec auréole à grènetis. 
R/ MARCH(i)O MONTIS F(errati). 
Croix pattée dans un cercle à grènetis.
Grosso bianco, argento; gr. 2,90; 
mm. 25;  Corpus Nummorum 
Italicorum, II, pp. 22-23, 4-5.
D/ K(aro)L(us) DVX AVRELIAN(ensis). 
S. M E G. [S. C. S. D. .ASTEIS]. 
Scudo a cerchio perlinato inquartato 
di Orleans e Milano; sopra, 
mezzo sole; cerchio perlinato.
R/ [S ANCTVS: SECVN]DVS: 
[ASTENSIS]. Santo nimbato, di 
fronte, con città nella sinistra, a 
spada alzata nella destra; sotto, 
scudo con stemma di Asti.
Grosso bianco, argent; 2,90 gr; 
25 mm; Corpus Nummorum 
Italicorum, II, pp. 22-23, 4-5.
A/ K(aro)L(us) DVX AVRELIAN(ensis). 
S. M E G . [S. C. S. D. .ASTEIS]. 
Ecu en cercle à grènetis écartelé 
d’Orléans et Milan; en dessus, 
demi-soleil; cercle à grènetis.
R/ [S ANCTVS: SECON]DVS: 
[ASTENSIS]. Saint  nimbé, de face, 
avec ville dans la gauche,  l’épée 
levée dans la droite; en dessous, 
écu avec les armoiries d’Asti.
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Grosso bianco di II tipo, argento; 
gr. 2,90; mm. 24; Corpus Nummorum 
Italicorum, II, p. 23, 8.
D/ KAROLV(us) DVX AVRELIAN(ensis)  
ET M(edio)L(an)I C(omes). Scudo 
inquartato circondato da AST in 
lettere minuscole gotiche.
R/ ASTE NITET MO(n)DO S(ancto) 
CVSTODE S(e)C(un)DO. Croce 
fogliata; cerchio perlinato.
Grosso bianco de IIe type, argent; 2,90 
gr; 24 mm; Corpus Nummorum 
Italicorum, II, p. 23, 8.
A/ KAROLV(us). DVX 
AVRELIAN(ensis) ET M(edio)L(an) I 
C(omes). Ecu écartelé encerclé par AST 
en lettres gothiques minuscules.
R/ ASTE NITET MO(n)DO S(ancto) 
CVSTODE S(e)C(un)DO. Croix 
fleuronnée; cercle à grènetis.
Quarto di grosso, MI; gr. 0,80; mm. 18; 
Corpus Nummorum Italicorum, II, p. 24, 13.
D/ [K(a)ROLVS ... AVREL(ianens)IS] 2 M. 
Croce patente accantonata da due biscioni 
e due gigli; cerchio rigato. 
R/ ASTE NITET MO(n)D(o) 
S(ancto) CV(stode) S(e)C(ondo). 
Busto frontale del santo, barbuto,
con berretto e nimbato; cerchio rigato.
Quarto di grosso, MI; 0,80; gr; 18 mm; 
Corpus Nummorum Italicorum,II, 
p. 24, 13.
A/ [K(a)ROLVS... AVREL(ianens)IS]
2 M. Croix pattée encadrée 
par deux vouivres et deux 
fleurs de lis; cercle rayé.
R/ ASTE NITET MO(n)D(o)
S(ancto) CV(stode) S(e)C(ondo).
Buste frontal du Saint, barbu, nimbé
et avec coiffure; cercle rayé.
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Testone; argento; gr. 9,69; mm. 23; Corpus 
Nummorum Italicorum, II, p. 30, 26 
D/ LVDOVICVS DVX AVRELIANENSIS. 
Busto giovanile a sinistra del Duca, 
con berretto e  cerchio perlinato. 
R/ MEDIOLANI AC AST D(omi)
N(u)S . Scudo inquarta to e coronato 
tra due gigli; cerchio perlinato.
Testone; argent; 9,69 gr; 23 mm; Corpus 
Nummorum Italicorum, II, p. 30, 26. 
A/ LVDOVICVS DVX AVRELIANENSIS. 
Buste de jeune à la gauche du Duc, 
avec coiffure; cercle à grènetis.
R/ MEDIOLANI AC AST D(omi)N(u)S.
Ecu écartelé et couronné entre deux fleurs de lis; 
cercle à grènetis.
 
Gran bianco; argento; gr. 2,40; mm. 26; 
Corpus Nummorum Italicorum, II, p. 28, 7.
D/ [LUD(ovicus) AURELIAN(ensis) 
M(edio)L(an)I. 
Scudo inquartato in cornice doppia quadrilobata. 
R/ ASTE NITET M(undo) S(ancto) CVSTOD(e) 
S(e)C(un)DO.  Santo stan te con città nella 
sinistra e spada nella destra; cerchio perlinato.
Gran bianco; argent; 2,40 gr; 26 mm; 
Corpus Nummorum Italicorum, II, p. 28, 7.
A/ [LUD(ovicus) AURELIAN(ensis) 
M(edio)L(an)I. Ecu écartelé dans 
un double cadre quadrilobe. 
R/ ASTE NITET M(undo) S(ancto) CVSTOD(e) 
S(e)C(un)DO.  Saint en pied avec ville dans la 
gauche et épée dans la droite; cercle à grènetis.
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Mezzo testone; argento; gr. 3,40; mm. 25; 
Corpus Nummorum Italicorum, II, p. 33, 6.
D/ LVDOVICVS D(ei) G(ratia)   
FRANCORVM REX. Scudo di Francia 
coronato tra due gigli; cerchio perlinato. 
R/ S(anctus) SECONDVS 
ASTENSIS. Busto del santo nimbato 
a sinistra; cerchio perlinato.
Mezzo testone; argent; 3,40 gr;
25 mm; Corpus Nummorum 
Italicorum, II, p. 33, 6.
A/ LVDOVICVS   D(ei) G(ratia)  
FRANCORVM REX. Ecu de 
France couronné entre deux 
fleurs de lis; cercle à grènetis.
R/ S(anctus) SECONDVS 
ASTENSIS. Buste du Saint nimbé 
à gauche; cercle à grènetis.
